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ABSTRAK
Untuk persiapan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seorang siswa biasanya lebih giat melakukan
belajar mandiri di rumah. Namun untuk mengukur kemampuannya para siswa biasanya harus menunggu
tryout yang diadakan oleh pihak sekolah. Diperlukan suatu sarana yang dapat digunakan untuk membantu
siswa melakukan tryout mandiri. Untuk itu penulis mencoba membuat sebuah aplikasi tryout online dengan
menggunakan software wondershare quiz creator yang dapat memungkinkan siswa melakukan tryout
mandiri secara online, sehingga siswa dapat melakukan analisa terhadap dirinya sesering mungkin karena
bisa diakses kapanpun dan dimana pun. Aplikasi ini memungkinkan seorang siswa melakukan beberapa kali
tryout dan  siswa tersebut dapat menganalisa nilai yang dia peroleh dengan melihat daftar nilai untuk seluruh
tryout yang telah dia kerjakan. Tryout dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama. Perkembangan
internet yang pesat akhir-akhir ini memungkinkan adanya sistem tryout online yang bisa diakses kapanpun
dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet.
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ABSTRACT
For preparation to come in higher school grade, the students usually study more diligently at home. But, to
measure the students abilities must wait the try out that be hold by school. The facility must be needed that
use to help student do the try out by themselves. For that reason the writer tries to make a try out application
by online with using the software wondershare quiz creator, that possibility students can do the try out by
online, so the students can analiyze themself more time because it can be assessed anytime and anyware.
This application possibility the students can do the try out more timesand they can analiyze the score that
they got with seeing the score list for all tryout they have done. The tryout can be done individually. The
propagation of internet rapidly caused the tryout and anyware in connection with internet link. 
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